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AVALIAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DA CAATINGA PARA CONTROLE
DE NEMATÓDEOS GASTRINTESTINAIS DE CAPRINOS E OVINOS
Daniel Maia Nogueira
DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE:
Na produção animal, a verminose é um dos fatores limitantes da caprinocultura,
sendo considerada a principal doença responsável pelas elevadas perdas econômicas
no rebanho. Associado a esse problema está o uso indiscriminado de drogas anti-
-helmínticas alopáticas que é responsável pela seleção de nematódeos resistentes
ou de nematódeos que desenvolvem resistência aos anti-helmínticos. Esta ativida-
de teve como objetivos testar diferentes dosagens em caprinos e/ou ovinos de plan-
tas medicinais já citadas na literatura como detentoras de ação anti-helmíntica e
avaliar a eficácia das plantas medicinais da Caatinga conhecidas popularmente como
anti-helmínticas, porém ainda não citadas na literatura. Foram utilizados caprinos
e ovinos mestiços para cada concentração do extrato da planta estudado, sendo




A determinação do efeito anti-helmíntico de diferentes plantas utilizadas como
fontes para a alimentação de caprinos e/ou ovinos no Semiárido nordestino contribui
para a redução do uso de produtos químicos para o controle de nematódeos, poden-
do reduzir o surgimento de indivíduos resistentes a anti-helmínticos sintéticos, auxi-
liando no desenvolvimento dessa cadeia produtiva no Semiárido brasileiro. Embora
não tenha sido detectada ação anti-helmíntica nas folhas de bananeira e nos frutos
de umbu, o trabalho contribuiu para o avanço do conhecimento nessa área. (Mais
detalhes em Nascimento & Nogueira 200g ab; Nascimento & Nogueira, 20~0; Nasci-
mento et aI., 20~0; Nogueira et aI., 20~O; Nogueira et ai., 200g).
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Figura 7~ - Caprinos co-
mendo folhas de bananeira.
(Foto: Daniel Maia Nogueira)
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Figura 72 - Ovinos comendo
folhas de bananeira. (Foto:
Daniel Maia Nogueira)
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